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⮬㛢⑕ࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ⑕㸦௨ୗASD㸧ඣࡀࠊ
♫఍࡟㐺ᛂࡍࡿ࡟ࡣࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ᣦᑟࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ୰࡛
ࡶࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ▱ࡾࡓ࠸ࠖࠕᅔࡗࡓ࡜
ࡁࡣຓࡅ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡞࡝ࠊせồࢆ‶ࡓࡍ᥼
ຓせồ⾜ືࡣᚲせ୙ྍḞ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦㟖
⏣ࠊ2003㸧ࠋࡑࡢࡓࡵࠊASDඣ࡟ᑐࡋ࡚᥼
ຓせồ⾜ືࡢ◊✲ࡀከࡃሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
㸦ฟཱྀ࣭ ᒣᮏࠊ1985㸹ຍ⸨࣭ ᑠ➟ཎࠊ2015㸧ࠋ
ࡲࡓࠊASDࡣ▱ⓗ㞀ᐖࢆక࠺㔜ᗘࡢࡶࡢ࡜
࠸࠺୍㠃ⓗ࡞ඛධほ࠿ࡽ㞳ࢀࡽࢀࡎࠊ▱ⓗ
㞀ᐖࢆకࢃ࡞࠸ASD࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡀ࡞
࠸ࡓࡵ࡟ࠊᚲせ࡞᥼ຓࡀ㐜ࢀ࡚ࡁࡓᐇែࡀ
࠶ࡿ㸦㎷஭ࠊ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࠊࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸
ࡢࡣఱ࠿ ࠖࠕࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋ࠸ேࡣ
ㄡ࠿ࠖࡇࡢ஧ࡘࢆᘚูࡋ࡚᥼ຓせồࡍࢀࡤ
᥼ຓせồ⾜ືࡀᙉ໬ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗࡓ࡜࠸࠺⤒㦂
ࢆ✚ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᯇᒸ࣭㔝࿅㸦2001㸧ࡣࠊ௚⪅ࢆ᥼ຓࡍࡿ
⾜ືࡀ⏕㉳ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ඣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㧗ḟ᮲
௳ᛶᘚูࡢᯟ⤌ࡳ࠿ࡽࠊ㐣ཤ࡟᥼ຓࡉࢀࡓ
⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚௚⪅ࢆ᥼ຓࡍࡿ⾜ືࡢカ
⦎ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡣࠊࡇࢀࢆཧ⪃
࡟᪥ᖖሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡢ┦஫స⏝ࡀⱞᡭ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ▱ⓗ㞀
ᐖࡢ࡞࠸ ASD ඣ࡟ᑐࡋ࡚ࠕఱ࡟ᅔࡗ࡚࠸
ࡿ᫬ ࠖࠊࠕㄡ࡟᥼ຓࢆồࡵࡓࡽ ࠖࠊࠕゎỴ࡛ࡁ
ࡓ㸦ᙉ໬ࡉࢀࡓ㸧ࠖ࡜࠸࠺㐣ཤࡢ⿕᥼ຓ⤒㦂
ࢆᇶ࡟ࡋ࡚ࠊ᥼ຓせồ⾜ືࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࡓࡵࡢ᮲௳࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
2㸬᪉ἲ 
㸦1㸧ཧຍඣ 
኱Ꮫ௜ᒓࡢ⮫ᗋᚰ⌮ࢭࣥࢱ࣮࡟㏻࠺ඣ❺A
ඣ㸦ᑠ 6㸧ࠊBඣ㸦ᑠ 3㸧ࠊCඣ㸦ᑠ 6㸧ࡢ 3
ྡࡀཧຍࡋࡓࠋྛඣ❺ࡣࠊPARS-TR ࡢ⤖
ᯝ PDD ࡢഴྥࡀᙉࡃ♧၀ࡉࢀࡓࠋ3 ྡ࡜
ࡶ࡟ࠊS኱Ꮫࢡࣜࢽࢵࢡ࡟࠾࠸࡚ࠊࢃ࠿ࡽ
࡞࠸ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࠊᩍ࠼࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺᥼ຓせồ⾜ືࡣᏛ⩦῭ࡳ
࡛࠶ࡗࡓࠋሙᡤࡣࠊS኱Ꮫࢡࣜࢽࢵࢡ࡟࠾
࠸࡚ࠊXᖺ 6᭶㹼X㸩1ᖺ 1᭶ࡲ࡛ࠊ᭶࡟
2ᅇ㹼3ᅇ⛬ᗘ⣙ 20ศᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
㸦2㸧ᡭ⥆ࡁ 
 ㄢ㢟タᐃ࡜ࡋ࡚ࠊࣅࣥࢦࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠸ࠊ
␒ྕ࡟୚࠼ࡽࢀࡓၥ㢟࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜࡛㝕
ᆅࢆ⋓ᚓ࡛ࡁࡿ࣮࡛ࣝࣝᐇ᪋ࡋࡓࠋࣅࣥࢦ
ࡀᡂ❧ࡍࡿẖ࡟ࢥ࢖ࣥࡀ㈔࠼ࠊ୍ᐃᩘ㈓ࡵ
ࡿࡇ࡜࡛ࢩ࣮ࣝ࡜஺᥮࡛ࡁࡿࢺ࣮ࢡࣥࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
カ⦎ࡣࠊཧຍඣࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡢ᫬ࡣࠊ
ᡭ⥆ẁ㝵⾲㸦Table1㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚カ⦎ᐊෆ
࡟࠸ࡿ᥼ຓ⪅2ྡ࡝ࡕࡽ࠿࡟⪺࠸࡚ࡶⰋ࠸
࣮࡛ࣝࣝẁ㝵ⓗ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
3㸬⤖ᯝ 
4㸬⪃ᐹ 
5㸬௒ᚋࡢㄢ㢟 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
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1㸬ၥ㢟࡜┠ⓗ 
2㸬᪉ἲ 
Table1 ྛ᮲௳࡜่⃭せ⣲࡟ࡘ࠸࡚ 
 
㸦4㸧ᚑᒓኚᩘ࡜ᐇ㦂ィ⏬ 
ᚑᒓኚᩘࡣࠊཧຍඣࡀᙉ໬ᒚṔ࡟ࡼࡗ࡚
཯ᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆグ㘓ࡋࡓࠋᐇ㦂ィ⏬ࡣ༢
୍஦౛ᐇ㦂ἲࠊABA཯㌿ࢹࢨ࢖ࣥࢆ⏝࠸ࡓࠋ 
3㸬⤖ᯝ 
 
Fig.1᥼ຓせồሙ㠃࡟࠾ࡅࡿṇ཯ᛂ⋡ࡢ᥎⛣ 
3ྡ࡜ࡶ TR1࡟࠾࠸࡚ࠊㄡ࡟ၥ㢟ࢆ⪺࠸
ࡓࡢ࠿ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓ⤖ᯝࠊTR5ࡲ࡛
ṇ཯ᛂࢆ♧ࡋࡓࠋA ඣࠊC ඣࡣࠊPR ࡟࠾
࠸࡚ᩘヨ⾜ᐇ᪋ᚋࠊṇ཯ᛂࢆ♧ࡋࡓࠋBඣ
ࡣࠊㄗ཯ᛂࢆ♧ࡋࡓࡓࡵࠊ෌ᗘ TR5ࢆᐇ᪋
ࡋࠊ᥼ຓ⪅ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿ⪃࠼᪉ࢆሗ࿌ࡉࡏ
ࡓ⤖ᯝࠊᩘヨ⾜ᚋ࡟ṇ཯ᛂࢆ♧ࡋࡓࠋ⯡໬
PR ࡛ࡣࠊ3 ྡ඲ဨࡀ᥼ຓ⪅ࡸၥ㢟ࡢศ㔝
ࡀ᪂ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡶࠊṇ཯ᛂࢆ♧ࡋࡓ㸦Fig.1㸧ࠋ 
4㸬⪃ᐹ 
ࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࢆㄡ࡟ᩍ࠼࡚ࡶࡽࡗ
ࡓࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࠊ㐣ཤࡢ⿕᥼ຓ⤒㦂ࢆࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ᥼ຓ⪅ࢆᘚูࡋ࡚
᥼ຓせồ࡛ࡁࡿ᮲௳࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊࠕၥ㢟
ศ㔝ࠖ࡜࠸࠺่⃭ࢡࣛࢫ࡛ࠊඹ㏻ࡍࡿせ
⣲ࢆྵࡲࡏࡓᘚู่⃭ࢆẁ㝵ⓗ࡟ኚ໬ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜ࡀ⯡໬ࡢ᮲௳࡜ࡋ࡚♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
5㸬௒ᚋࡢㄢ㢟 
᪥ᖖ⏕άࡸᏛᰯࡢሙ㠃࡛ࠊࡇࡢ▱ぢࢆ
ά࠿ࡋࡓᣦᑟ᪉ἲࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
ฟཱྀ࣭ᒣᮏ㸦1985㸧ᶵ఍฼⏝ᆺᣦᑟἲ࡜
ࡑࡢỗ⏝ᛶࡢᣑ኱ ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ◊✲ࠊ
33㸦4㸧ࠊ350-360.  
ຍ⸨࣭ᑠ➟ཎ㸦2015㸧⮬㛢⑕ඣ࡟ᑐࡍࡿ
㧗㢖ᗘ࡛⏕㉳ࡍࡿせồ⾜ືࡢ㐺ษ࡞౑
⏝࡟㛵ࡍࡿ௓ධ ̿⾜ືࡢ㝶కᛶࡢศ
ᯒ࡟ᇶ࡙ࡃᣦᑟᡭ⥆ࡢຠᯝࡢ᳨ウ̿
Ꮫᰯᩍ⫱Ꮫ◊✲ㄽ㞟㸦31㸧ࠊ1㸫11㸬 
ᯇᒸ࣭㔝࿅㸦2001㸧Ⓨ㐩㞀ᐖ⪅࡟࠾ࡅࡿ
┦஫᥼ຓ⾜ືࡢᙧᡂ࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿᮲
௳ᛶᘚูࡢᯟ⤌ࡳࢆ⏝࠸ࡓணഛⓗ᳨ウ
̿ ᚰ㌟㞀ᐖᏛ◊✲ࠊ25㸪1㸫12. 
㟖⏣㸦2003㸧Ⓨ㐩㞀ᐖඣ࡟࠾ࡅࡿせồゝ
ㄒᙧᡂᡭ⥆ࡢ᳨ウ̿ᇶ‽ኚ᭦ࢹࢨ࢖ࣥ
࡟ࡼࡿせồ⾜ື࠿ࡽせồゝㄒ࡬ࡢ⛣⾜
̿ ❧ᩍᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せࠊ37㸪61 㺎 71㸬 
㎷஭㸦2001㸧㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿࠕⴠࡕ╔
ࡁࡢ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࠖࢆ࡝࠺ᨭ᥼ࡍࡿ
࠿ ᪥ᮏᩍ⫱ᚰ⌮ᏛᏛ఍⥲఍Ⓨ⾲ㄽᩥ
㞟㸦43㸧ࠊ10-11㸬  
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